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ADE PRATYA RAMADHAN, Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan 
Perpustakaan dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 
Siswa Kelas X di SMA Negeri 9 Bekasi. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidkan Ekonomi Koperasi. Jurusan 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid, dan 
dapat dipercaya (reliable) tentang Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Perpustakaan 
dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA 
Negeri 9 Bekasi. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa SMA Negeri 9 Bekasi 
yang berjumlah 1283 siswa. sampel yang digunakan adalah sebanyak 95 siswa 
yang terdiri dari kelas X.8 dan X.9. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sensus. Instrument 
yang digunakan dalam bentuk kuisioner dengan 21 pernyataan untuk efektivitas 
pemanfaatan perpustakaan dan 26 pernyataan untuk motivasi belajar. Sedangkan 
prestasi belajar ekonomi siswa diperoleh dari nilai raport semester ganjil tahun 
ajaran 2012/2013. Dari syarat uji penelitian, data yang didapat dinyatakan linear 
dan berdistribusi normal dengan persamaan regresi ganda Y = 53,743 + 0,163 X1 
+0,093 X2. Dengan melihat tes secara simultan melalui tabel ANOVA dapat 
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama – sama antara 
kedua variable independen, dimana Fhitung sebesar 16,739 dan Ftabel sebesar 3,11. 
Lalu secara parsial efektivitas pemanfaatan perpustakaan berpengaruh terhadap 
prestasi belajar dimanat hitung lebih besar dari ttabel. Begitu juga motivasi belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar dimana thitung lebih besar dari ttabel. 
Berdasarkan tabel summary, didapat koefisien korelasi sebesar 0,517 yang artinya 
hubungan antara variable dependen dengan variable independent memiliki 
hubungan yang sedang atau cukup. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh 
rxy2 = 0,267, hal ini berarti 26,7% prestasi belajar ekonomi ditentukan efektivitas 
pemanfaatan perpustakaan dan motivasi belajar dan sisanya dipengaruhi oleh 
factor lain. Model regresi berganda juga bebas dari asumsi klasik, dimana 
terbebas dari masalah heterokedasitas dan masalah multikolinearitas. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
efektivitas pemanfaatan perpustakaan dan motivasi belajar terhadap prestasi 








ADE PRATYA RAMADHAN, Effect of Utilization Effectiveness of Library 
and Learning Motivation towards Learning Achievement Economy Class X 
students at SMAN 9 Bekasi. Thesis, Jakarta: Concentration of Economic 
Education Cooperative, Economic Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. January, 2014. 
This study aims to obtain valid data and facts, and trustworthy (reliable) 
Utilization Effectiveness of Influence Library and Learning Motivation towards 
Learning Achievement Economy Class X students of SMA Negeri 9 Bekasi. 
This research was conducted by survey method with the correlational 
approach. The population in this study all students of SMAN 9 Bekasi, amounting 
to 1283 students. sample used is composed by 95 students from the class X.8 and 
X.9. The sampling technique used is by using census sampling techniques. 
Instruments used in the form of questionnaire with 21 statements for the effective 
use of the library and 26 statements for the motivation to learn. While studying 
economics student achievement is obtained from the value of report cards 
semester academic year 2012/2013. From the test requirements of the study, the 
data obtained revealed a linear and normal distribution with the multiple 
regression equation Y = 53.743 + 0.163 +0.093 X1 X2. By looking at the test 
simultaneously through ANOVA table it can be seen that there is a significant 
effect together - the same between the two independent variables, where the F 
value of 16.739 and Ftable at 3.11. Then the partial effectiveness of the use of 
library impact on learning achievement dimanat count is greater than t table. So is 
the motivation to learn affects the achievement of learning where tcount greater 
than ttable. Based on the summary table, obtained a correlation coefficient of 
0.517, which means the relationship between the dependent variable with the 
independent variables have a relationship that is or reasonably. The calculation of 
the coefficient of determination obtained rxy2 = 0.267, this means that 26.7% of 
economic learning achievement determined effective use of the library and the 
motivation to learn and the rest is influenced by other factors. Multiple regression 
model is also free from the classical assumption, which is free from the problem 
heterokedasitas and multicollinearity problems.        
 From these results it can be concluded that there are significant between 
the effective use of library and learning motivation on learning achievement 
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